SK Golongan bu emma by Rachmawati, Emma
Tembusan Kepada Yth :
1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jak
2.Kepala KPKN Jakarta III di Jakarta;
3.Kepala BKN di Jakarta;
4.Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5.Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar di Jakarta;
6.Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta
7.Rektor UHAMKA di Jakarta;
8.Dekan FIKES UHAMKA di Jakarta;
9Yang bersangkutan.
Ditetakan di    : J a k
Kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar
Rp. 1.869.300,- (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sebulan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp.
700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) sebulan menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan





: Lektor dalam mata kuliah :
: Kopertis Wilayah III dpk. pada FIKES UHAMKA
.280
: Penata Muda, lll/a
: Dosen PNS Dipekerjakan
: Bandung, 30 Nopember 1963
:132 087 421/N. 165216






Tempat dan tanggal lahir
N I P/KARPEG
N a m a
:  Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:Pertama
Menetapkan
U,-KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
'REPUBLIKINDONESIA
•     ••.Nomor: 187/003/1.1/KP/SK-PNS/2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Menimbang:  a.   Bahwa sebagai pelaksanaan dari Kaputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal
24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Dra. Emma Rachmawati,
M.Kes. NIP. 132 087 421/N. 165216 dalam jabatan Lektor;
b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1926/003/1.1/KP/2008 tanggal 31 Desember
2008;
Mengingat:    1.Undang-Undang NomorBtahun 1974 jo Nomor43 tahun 1999;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 jo Nomor 99 tahun 2000;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 26 tahun 2001;
5.Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;
6.Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001;
7.Keputusan Menkowasbangpan No. 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
8.Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990;
9.Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;
10.Keputusan Mendiknas Nomor 144/MPN.A.4/KP/2008 tanggal 09 Juli 2008;
11.Keputusan Mendiknas Nomor 1648/A4.2/KP/2009 tanggal 05 Januari 2009.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendiriikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181Tahun1999 tanggal 13
^iCktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
^J2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Cepartemen Pendidikan Nasional Nomor:
66/DIKTI/Kep/2008 Tanggai 16 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator
Perguruan Tinggi Swasta atas nama Dirjen Dikti Dedpdiknas Menetapkan Angka Kredit Dosen
Perguruan Tinggi Swasta Untuk Jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahii sampai dengan Lektor.
MEMUTUSKAN :
andi pak
Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1.Pimpinan unit kerja dosen yang bersangku'.an;
2.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3.Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4.Atsip.-
/ . i       1 •• •-• •'iKpo
\..\ ti -;^©
.--Ditetapkan di Jakarta
;-Pa'da.(arigga!: 31 Desember 2008
A.n. DirekuFHejideral Pendidikan Ting
KepadaYth.
Sdr. Dra. EMMA RACHMAWATI, M.Kes.
UHAMKA Jakarta
Dapat diangkal dalam Jabatan Dosen : LEKTOR, TMT. 01 JANUARI 2009
Dalam Mata Kuliah : 1. Matematika.
2. Manajemen Strategis.
Dan dapat dinaikkan Pangkatnya secara bertahap menjadi Penata Muda Tk. 1, Gol. III / b sampai dengan




































Dra. EMMA RACHMAWATI, M.Kes.
Dosen PNS Dpk.
132 087 421
Banuung, 30 Nopember 1963
Perempuan
S1 Matematika ITB, 07-03-1987
S2 Kesehatan Masyarakat Ul, 25-01-2000
Penata Muda, lll/a, 01 Januari 1996
Asisten Ahli Madya, 01 Maret 1999
Asisten Ahli, 01 Januari 2C01 (Inpassing)
FIKES/Kesehatan Masyarakat
-  Tahun -  Bulan
9 Taliun 9 Bulan
Kopertis Wilayah III pada UHAMKA Jakarta
Akadernik
III
Jumlah Unsui Ulama dan Unsur Penunjang
UNSUR PENUNJANG
Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen
J u m la h
UNSUR UTAMA
a. Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan
dan Pengajaran
b. Melaksanakan Penelitian





Jenis Pendidikan yang dibina
b. Baru
a. LamaMasa Kerja Jabatan




Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan Terbnggi
Pangkat / Gohngan Ruang / TMT
Jabatan Fungsional / TMT
















Masa Penilaian : Tgl. 01 Maret 1999 s/d Tgl. 31 Desember 2008
II
1
PENETAPAN ANGKA KREDIT
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
